














































【关键词】 夫妻财产纠纷 夫妻财产纠纷原因 法律对策
夫妻财产纠纷的热点和难点
!蒋 月
民 事 法 制









































































































































































! 最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》!"##$ 年 %第 "& 条。
" 最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》!"##$ 年 %第 "& 条。
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关系，那么第 % 条就不应该再用 “男女双方”和 “男方”
“女方”的说法，而应使用 “夫妻双方”和 “夫方”“妻
方”。因为在整个草案中，除第 % 条外，“男女双方”或
“男方”“女方”均是指尚未建立夫妻关系或解除了夫妻
关系的男女当事人。
此外，草案的某些用词也不合现代汉语的习惯，有
的则过于口语化。现代汉语词汇以双音节词为基本形
式，使得汉语具有较强的音乐性。但草案中，许多可以
使用双音节词的地方使用单音节词，显得很不和谐。如
“养父母与养子女间”、“继父母与继子女间”等处的
“间”应该用“之间”更符合语言习惯；再如，草案众多处
用到“或”就不如其它法律中一律用“或者”更妥帖。
虽然上面所指出的瑕疵对法条的理解尚不产生严
重的影响，但作为最高权力机关作制定的规范性文件，
应当在语言文字规范方面起到表率作用。希望国家机
关在制定有关文件时，不仅要在内容上征求有关专家
的意见，在语言表述上也应该请有关专家把关，力求以
完美的语言形式表达完善的规范内容。
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